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9ABSTRAK
PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur merupakan perusahaan
bidang kelistrikan milik negara dan merupakan pusat dari kelistrikan yang
ada di Jawa Timur. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur memiliki
enam divisi yang berbeda-beda dengan pola karyawan yang berbeda-beda
pula. Komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan wajib terlaksana
dengan baik demi kelangsungan perusahaan.
Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa downward
Communication pada perusahaan ini efektif dalam pemberian informasi
menurut jenis-jenisnya. Namun tentunya dalam penyampaian informasi ini
tidak selalu berjalan dengan mulus, hambatan merupakan sesuatu yang
lumrah terjadi pada setiap perusahaan. Pemilihan metode yang baik menjadi
sangat penting bagi karyawan, karena metode yang digunakan memiliki
pengaruh atas informasi yang akan didapatkan.
Downward communication yang berjalan dengan baik akan
membuat karyawan bekerja lebih efisien, serta hubungan antara manajemen
dengan karyawan menjadi lebih dekat. Hal tersebut tentunya semata-mata
untuk kelancaran dan kelangsungan kinerja PT. PLN (Persero) Distribusi
Jawa Timur sendiri.
Kata kunci: Downward Communication, Jenis Informasi,Metode dalam
penyampaian informasi
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ABSTRACT
PT. PLN (Persero) Distribution of East Java is the company of
the state-owned electricity sector and the center of electricity in East Java.
PT. PLN (Persero) Distribution of East Java has six different divisions with
different patterns of employees. A good communication between superiors
and subordinates shall be done well for the survival of the company.
This study may indicate that the downward Communication on
the company is effective in the provision of information according to the
types. But of course in the delivery of this information doesn’t always go
smoothly, barriers is something that is common place in every company.
Selection of a good method becomes extremely important for employees,
because the method used has an influence on the information to be obtained.
Downward communication that goes well will make employees
work more efficiently, as well as the relationship between management and
employees closer together. It is of course solely for the smooth and
continuity performance of PT. PLN (Persero) Distribution of East Java.
Keywords: Downward Communication, type of informations, the method of
how the information delivery
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